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 学位論文の要旨  
Comprehensive behavioral study and  





Collapsin response mediator protein 2 (CRMP2) は軸索ガイダンスプロテインである































前頭前野のプロテオミクス解析の結果から，CRMP2 欠損マウスでは GABA 作動性シナ
プス，グルタミン酸作動性シナプス，ニューロトロフィンシグナルパスウェイに関連する
蛋白質の変動がみられた．さらに，統合失調症，メタンフェタミン感受性に関連する
SNAP25, RAB18, FABP5, ARF5，LDHAが CRMP2欠損マウスで低下，CRMPファミリ









部において統合失調症関連遺伝子変異マウスである Fasciculation and elongation protein 
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